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 平成 27 年国民健康・栄養調査の結果によると、この 10 年間で BMI（Body Mass Index:
体格指数）25.0 以上の肥満者の割合は男性では有意な差がみられないが、女性は有意に減
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 平成 28 年４月。 
2.2．調査対象 





 BMI は、WHO（World Health Organization：世界保健機関）における体格指数を用い、




物摂取頻度調査 FFQg Ver.3.5 調査表（建帛社）」調査票を使用し、栄養素等摂取量および
食品群別摂取量を算出した。 
2.4.統計解析 
 統計解析は、個人が特定できないようにデータは ID 化した。身体状況の比較、隠れ肥満
者と標準体重者の比較について独立したサンプルの t 検定を行った。統計処理には、エク
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３．結果 
3.1.身体状況 
 学生の平均身長は 157.0±5.2cm、体重は 52.8±9.0kg であった。大学生、若年女性、中
国人学生と比較すると、学生の身長および体重は大学生と同様であった（図１）。平均 BMI
は 21.4±3.2 と標準であった。やせは 15 名（15.5％）、標準 67 名（69.1％）、肥満 15 名 
 （15.5％）であった（図２）。平均体脂肪率は 28.3±6.0％と標準であった。やせは７名












  比較対象 年齢 対象者数 調査年月  比較 
学生 本学女子学生  18～22 歳 97 名 2015.4 ― 




若年女性 H27 年国民健康・栄養調査結果 20～29 歳 173 名 2017.11 身体・食事 
中国人学生 青海省女子学生  16～20 歳 36 名 2015.9 身体・食事  
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  (単位) 
体脂肪率 
合計 
やせ 標準 肥満 
BMI 
やせ 
（人） 5 10 0 15 
（％） 33.3 66.7 0 100 
標準 
（人） 2 47 18 67 
（％） 3.0 70.1 26.9 100 
肥満 
（人） 0 0 15 15 
（％） 0 0 100 100 
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 BMI で標準群と判定されたが体脂肪率では肥満群と判定された者を隠れ肥満群（18 名）、
BMI および体脂肪率でどちらも標準と判定された者を標準群（47 名）とし、栄養素等摂取
量、食品群別摂取量との関連について検討した。 
 栄養素等摂取量の結果から、隠れ肥満群のエネルギーは 1816±523 kcal、標準群は 1705
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表５ 隠れ肥満と栄養素等摂取量との関連  表６ 隠れ肥満と食品群別摂取量との関連 
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